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ESTUDIO DE IJNA NAVETA DE HABITACION DE SON MERCER DE BAIX 
MENORCA 
li1 yaciniicniv dc Son Merwr de Hoix se cnciieuira MI el idrmiiio nuinicipill dl: 
I~'circri~:s. Se llcga a 61 tornarido un camino sittiado n u w s  900 melros de la carreiera que 
conduce de kerrcrirs ii Sari Cristbbal; tomarido cstn camino 8,: llega primaro B Son 
Mercer de Dalt y li~ego a Son Mmx,r da llaix dondt: a unos mil rnciros de la casa del 
predio se encuenira el wnjunio arqueolúgiw. 
c:nclavado en la parte derccha del 1,arranco de Trebalugcr que cunducc 
hasta la playa del rnisrno nomhre; su si ioaci ím rus hace vcr qiir es inmejorablc ya qui 
aprovccha de iina cwnuni,:aciÓn ficil con e l  mar y adernis +:I agua cs abundantr ya quc 
se encuentra cn un ierrc:no <:aIizu miocénicu miry apio para la cxisicncia dc agos 
suhterrilleas. 
l ,h  varios ;tutvres nos encontramos (:on cim relwmies a este yacirniento: M 
Pasarius' no6 h a l h  de l a  enistrncia d iiavctas de h:hitación; hay que decir 
mal estado t'n quc sc I :V~SI:TVII  clebido a la cantidad d ~ ,  mulwas existente hace impasibh: 
ver con clsridad dc: i1116 iipv de construccionw cstá wmpuesiu diclio yacimiento aunque 
si SI: ~rucdc cornprobar la exivtencia de varias navcias de habiiaeiÓn. 
I )." M." I,uiss Serra' en Arqueologia (Xclhpea (;ai;ilano Ualear, nos dicc: "i~h Soii 
Mercar ( I B  llaix exislori ires publados que me airnvcrís s llamar de edilicios navctiforrnes 
a IM:SX de tiabersc dada como navctas. i.a ex<:avaciim de una de ellas me ccrtifie0 q u e  no 
s(: ir;tiaba de lugares de enterramiento, sino de hahiiacihn. lisios edificiciti da plania 
navr.iil,rnie pudierun ser muy aniignos." 
I,:iiic ir;ibajo se proponc estudiar 10s materiales de la naveia anierionnenia dichn ya 
qw d l o s  n o  se encuentran publicadvs y sc enconiraban en el almacin del Musro. 
O 1 2 3 RI. 
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&u n i a p r .  1~ ~ i l ; i r i h  rs cn l'orrna de herradura y 10 pucria dc entrada ocupa iod:, la 
o b t ~ t u r a  CIC sii partc di4antcr;i la c:uaI cs algo nrk estrecha que en su parie rnvdia debido 
a la riirvatura que iuma cl  iiiuro laicral en h i l  paric derccha. Cornu mdu ilproveclia la 
misina roca naiiiral y es por ell" que i iunr .  una i nc l i t iac i íw  hacia el ibsidi:. N o  iierr<, 
contrahwri,: en (:I ihside y no podernos al'irmar de que  manera SP cncontraba cubierta, 
pero por li ,  inc l inacihn que tienen 10s :nuros pudicra ser que iliviera unit cuhicria hwha 
dt. pierlras CII  funna  d r  falsa cí~pula o 1,im sostenida ella pur vigas dc rnadera o por 
pilasiras. i ~ c l ' e n ~ i i c  a la hliima observación de la ~:xiaiencia ,I*: pilasiras no tcncmos que 
olviiiar q u t '  cn  rI mismu yacimicniu cxisie una naveta de anchura c:imsiderable en que 
para C I  sisterna dt, c,uhrir:ibn usa dr  pilastras por 10 que no podarnus de dejar de tenrr en 
cucnta este sixtrma, aunqoc no S P  rmcnntrarun n:sii,s de pilasiras y ser de mmor anchura 
l a  navr.~a estiidiada. Adosatls a rl la t:xiste otra naveta sin usar 14 niismo muro iniermc. 
dio. 
1':" c i l an tu  a su tipologia nos hace pensar quc l a  podríarnos incluir dsntro del 
primer tipo o navcta simple qiw da Rosselli,-Rordoy3 pare las existentes en Mallorca 
auriquc hay q iw decir que por ahora I:" Menorca, si cxceptuunios las recieriks cxcavacio- 
~ R S  <.(cctuadas CII naveias de Clariana, este iipo de wnstrucción no presenta 1. comple- 
j idad qnc tienen en Mallorca. iJn aspccto imporianii: cs s i  podcrnos sabcr por la tipologia 
de l a  naveta si &sia es dr entwramierttu o dc habi iacih.  como ya hemo. dicho en la nota 
dc M." 1.uisa: $sia la da de hahitacihn y a  q t ~ :  cn ella no encontri, rcstm humanos; 
nosuiros wmos pariidarios de que una v u  excavada por la sola cstructura anpitcctónica 
I d e i n o s  saber quk Snnciim tenia" ya que s i  exct:ptuamos la naveta de Sa 'Torrcta4, que 
nos hau: ponsar CII una reuiilisación en kpoea tardia, las niivrias de hahitacibn no  
n ;inie,:imxa y l a  p c r t a  parec? que ocupa toda la Eachada, cosas qua no ocurren 
en las naveias de rnicrramiento. 
1! tipo de planta CII hcrmdora iiane una larga tradiribn en iodo el Mediierráneo; 
así a p a r r : ~  ~:ii la Crecia peninsular en el neolítica recienie y uilcolitico rcprescntado 
por la culiora dc Ihnini, ello unido a una iriiensificaeión ,la ia navcgacibn e n  el Medite- 
rránco rn el 111 y II milenios veinos que va B apareccr taniu en CI Mcditerrinco Oriental 
como erc (4 Occidental. Ih la Edad del Broncc. 
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DESCRIPCION n E  LOS MATI:RIALI,:S 
c;ipa I) 
641.- Vragmento de borde prrtene,:irnif, a un v t i m w  de p m ~ l c s  i:urviis y borde 
ligeramente vuelto hacia dentro, de h r r o  ctn:ido, c c h r  grisbceu, con lig 
Iliárn. boca 0,188 m. 
642.- Fragmento de hordt: pvsil~lcmt!nic pcrivnccirniv B una casoda troncocbni- 
ca de paredes abombadas, de barro cocido, de i:oIor n r g u z c o  con tonalidades claras y 
p a r d a  según coccibn, con impurems. I)iám. boca u, 120 m. 
643.- I:ragmonto de bordc dc barro cocido yerteneciente a una vasija de paredes 
abombada, de color nrgrnzco con tonalidades claras y pardas scgíín cocciún, con impu- 
6 U - -  l'ragmento de burdr de barrn cvcidu de color negnizco con tonalidades 
claras y grises según cwcihn con i r n p r ~ ~ z a s ,  con perforaciSn circular. 
645.~- I"rugrnmio de bonk de Iv.m<, w<:idu pericnecienb al cuello y parte de 
borde de iina vasija de borde voelto, de barro prisicec, con iunalidadcs claras con 
impurems. 
Capa C 
646.- Vragmmentv de barro cocidr, yosiblcmenie prrienecimte a on cuenco con 
dos pesones de adorno de color gris con impuresas. 
647.-- Fragmcntc de barro cocido con un mufionciiv lateral de color marrún con 
impurezas. 
6 4 8 ~ -  li'ragmmto de barro <:ocido, ,:ou una agarradera lateral, dc culor n c p z c o  
con impimaas. 
649- I'ragnicnto de barro cucido c o n  11na agarradera htcral, dc color n c g u ~ c o  
con impurezas. 
650.- ¡ . ' rapento  de barro im oci do yrobablcnienie pcrieiiecimte a una vasija tron- 
cocónica con una asa <:,I forma de muñbri de paredes ligct.amante abornbadas, de color 
n e g o  con tonalidades claras y V I ~  irnpurczas. 
651.- Fragmento de horrlc perienacicntr a una vasija ironi:ocbnica dr parcdes 
ornbadas con una corona de rnuñutws junio al I,orde, de color anaranjado 
Ihám.  boc^^ O, 196 m. 
:tgrncnto de borde prrtcmxicnic a  nia vlliia globular de paredes curvas y 
borde ligtmmmte diferenciado de color ncgmzw con tonalidades claras y con impurc- 
zas. I)iám. IXICU 0,1110 m. 
653- I ' rqmento de borde pericnccirntc ~ ~ ~ ~ ~ b a b h ~ ~ ~ i r ~ ~ t ~ ~  II una vasija b troncocó- 
nica d e  p n ~ l t . s  CIINBS y h r d e  ligrramente difcrmciado. 
654.~- V r a p e n t o  de borde perteneciente probablemenic: a una vasja triincocúni- 
ca CIC paredcs ligrramente al~,mlradas,  wlm gris con ionalirlndc~s oscuriis curi impm!sas. 
mento de bordi: i,~,~i,!,,~!,~i,~,,~~! ii on  CIICIICLI da color n c g ~ u z ~ : v  con 
rezas. 
~ 0 1 ,  i"q,,,rl.ms. I)ián1. L w a  0,321 111. 
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6%- I'ragnwtto I I C  liordc i,L:rtl:ii~i.i(.iiti: B iiiia rilliia g h h l a r  twrdc ligrramen. 
6 5 7 . ~  . I2ragniento ik bnrde i~~!~ i~ ! , ,~ , , , i~ ! , , l~ ,  a una ullila glolmlar di: parcdes (:urvas y 
borde Ilgcramentr dil;.rrni;iadc,, , IB culor grisicro rnn  impu 
658.- Yragmwto de bordc pertenwienic a una d l i t a  glr~bular d r  paredes (WNBS y 
borde ligemmeirt,: 
659.- Vragmwtn dc b d c  p r r t e n ~ i c r i t c  a una ollit;i globular de par,:dcs i:urvas y 
borde ligrramcntc dil:n.ncisdo, color negruocu y con impurwas. I ) i i i n .  boca O, 134, m. 
660:- Fragmento de barro cocido p r c h d h m e n t r  perteneciente a una vasija 
koncncímica C O I I  i i n i i  asil en Sornra dt. m d m ,  paredes ligerammte nbnntbadns, de color 
n q p  y t o i i i i l i d i i d c b  claras y curi impure 
66 I I"r;igrncttto de borilc pcrionecicnte a nn  CIIZIICO de paredes curvas y bnrde 
ligcramrntc vireltu hacia dentro, de color panlo con impirre 
662.- Vrqnicnto perteneciento ii la paric superior de un  euenco de paredes curvils 
y borde ligernmenie wdio liacia dentro. dc culor grisáceo con impurems. Iliim. boca 
0,232 m. 
66:s.~- F'raprmenio de borde perteneciente a un cucnco de paredes vueliils hacia 
dentro 111. <:nlor g r i s h o ,  con impurems. Diám. boca O,I.88 m. 
66.1.- l r apncn to  de horde pertencciente a un wenco de parcdes vueltas hacia 
dentro dr color gris con irnpurezas. 
665.- Vragrnrnto de borde pericneciente a una pitoide de paredes p e s a s  y borde 
hacia afucra dc color gris con impurcaas. l)iám. boca 0,304 m. 
666.- I rapnento de bordc pertcneciente a un eueneo de paredes vueltas hacia 
dentro de color g r i s i ~ x ,  con impureaas. I)iim. boca 0,148 m. 
667 . -~  Fr:~gmcnto de borde perienecicnte a una ollita globular de paredes curvas y 
borde ligeramente dilcrenciado, de <:olor ncgrtizco con impurcaas. Diám. boca 0, 260. 
668.- Iragmrnto de hnrde per1erin:icnte a una ollita globular de paredes CUNBS y 
borde vuelio. I)e colnr p i s  y con impurcaas. Diám. boca 0,1 14 m. 
669:- I'ragmento de borde perteneciente a una o l l i ~ a  globular IIC pardcs vue lhs  y 
borde ligerarnenta difercnciado de color grisáceo, con impuresas. Iliám. Boca. 0,316 m. 
670.- Fragmento de bordc perteneciente a un cucnco de paredes voeltas hacia 
dentro de color gris con impurczss. IXAm. boca 0,121 m. 
671.- Fragmento de borde pertrneeientr a una troncocbnica de paredes 
abombadas. de color pardo, con impuresas. Lliám. l iou ( 
672.- E ' r apen to  de borde perteneciente a una vasija irontwcímica de paredes 
ligeraniente abombada con una cnrona de mtiiloncs junta al borde, de color marrbn 
claro, con impureza. Diám. boca O,i S,'J n i .  
67, 'L I'rapnento dr bnrtle pertmecicnte pn~bablemcnie a un C U ~ W  o B un  vaso 
troncorimica de paredes V I I V I ~ B S  hacia dmirn,  de c o l o r  rwgrusco con inniilidades c lars ,  
con i m p r e m s ,  I)iim. boca 0,S90 m. 
6 7 4 -  Vrapncnto dr bnnle dc Iiarrn ,:or:ido pt~it:neciente a una vasija trnncoi:hni- 
ca de p r w l r s  ligvrornente sbornl~adas, de color partlo, con impurcms. Iliám, boca 0,320 
m. 
1,: ,iir,.rcr,ci~,,io <iv ,:,,io1. grisárl.(, c.orl irt,ljllresas. i)ián,. sjcjca o , i ~  ",. 
. m i m .  h : a  0,174 m. 
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675.- Bas<: dc ona vasija d e  l ip ~t1dcf in idv:  lias(: rrlituidida ! parvdcs abivrlus, 
CIC c i h r  gr is i rco [,or Iucra y anar;injadr, p o r  denirc, st,gíin vowwn, con impurwas. 
I)iim. bai(: 0,132 m. 
676.~- I'ragnlwtl, dc hordc dc ~liln.0 i .ocidl, pr.ric.,lerisnlc 15 ulla vasija trOn(.01.ími- 
vil dc I ~ ~ Y ~ P S  a b o m l d a s ,  color pardu w n  i rnpu rc~a~ .  I)iárn. hoca 0,:%20 m. 
677.- I'ragmvnto d t .  borde de tmw c v c i d ~ ~  prricnwicnte B una vasija ironr:vidni- 
ca de ~x~redes  ligeramt:ni<: ;iIwrnbadas <I<; c.dor p r h ,  con irnporczas. Iliárn. hvca 0,:%46 
rn. 
678.- I'ragmeniv dc I , d e  d~ I~ilrro cmido pcricnericwit; a unti vasija trvncvcbni- 
ca (I,, paredes li ge rament^ ;tbombadas ,I<, wlor  pardo, con impur< . Diim. h o m  0,396 
6 7 9 -  I'ragmcnto de borde de barn,  c o d a  prrtmecientc a una ollita glvhlar  de 
borde ligeramente difewnciado, de color nrgruaco con irnpumzas. iliám. hoca O ,  I38 m. 
680.- I'ragmenio de bordc dc barro (:vcido pcrienec.ii:nte a u n a  vasija ironcochni- 
ca de paredes ligerament,: abvmbadns, de co lor  ~ i r g ~ m c o  n tonalidades claras y pardas 
segiln coccibn, con i n ~ p ~ m m s .  Uiárn. hoca 0,220 m. 
681.- Vrngmmiv de borde de barro cocidv pertenecicnie a una vasija ironcucb- 
nica de paredes abornbadas de color grisicco, con impiirezas. üiám. boca 0,322. 
682.- Fragnicnto de borde de barn, , ~ d a  Iiertsnrcienic B uns vaaija ironwcbni- 
ca de paredes ligeramerite abombadas, color negruz, :~ con tonalidades pardas. üiám. 
boca 0,260 m. 
683.- Vragmeniu pertenecicnte a la p;wia sqiwior de un cuenco de paredes 
vueltas hacia dentro y borde de seccihn C I l N U ,  dt, bttrro grisáceo con impureaas. Diim. 
boca 0,160 m. 
684.- Fragmento de barro cocido perienecientr: a una basc: plana de color negrua- 
co con impuresas. 
685.- Fragmento de barro cocido perteneciente a una base plana, de color pardo 
con tonalidades negnmcas, con impurcaas. Diám. basc 0,182 m. 
Capa A 
686.- Fragmento de borde pertenw:icnte probablcmente a una jarr i ta hecha a 
torno, de color amarillento claro. 
6117.- Fragmento de borde perteneciente a una vasija irvncochica de paredes 
algo abombadas, color n e p z c o ,  con impurcaas. Diám. boca 0,441 m. 
688.- Fragmento de base posiblemente pnrienecirnie a una jarrita de base plana 
con abultamientos en el interior y paredes ciirvas, barro gris con impurcras 1)iám. boca 
0,156 m. 
.. 
"I. 
Capa Indeterminada 
689.- Fragmento pcrtenrcientr a 1111 askos de cuello diferenciado y cuerpo panzu- 
670.- Fragmento de una jarra posiMcmcnie irtibr cvn un asa, cvn impurwas y 
do, d* barro negruaco con inpureaas. 1)iirn. basc: 0,062 m. 
<I,! color gris. 
VARIA 
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ESTUDIO DE LOS MATERIALES 
l i 1  material que apareció está wmlmwio Gnicamenic de cerimica, estaba guardada 
en unas cajss de carthn y se cncriniraba dividida scgiln cuatro capas: A,B,C,I), aparece 
muy fragmentada n o  pudiéndose obtcncr ninguma pima completa si hien es posible 
entresacar por los perfiles varias lormas. NI, aparccib rnatcrial b s o  ni ningún troso de 
hronce aunque tenernos noticias que en (:I Iugar de la excavaciim despuds de haberse 
efectuado la campaiia, se encontró un punaírn dc hoeso. 
De 10s cuairo csiratos en que se dividií, cl yacimicnto, el D pcricnece al inferior ya 
que en 81 toda la cerámica es a mano mientras quc c1 estrat” A es el superiur ya que en &I 
encontramos un troso de una cerámica hecha a torno. Con ello nos encontramvs con el 
primer problema que plantea esta excavación ¿qui critcrios se sigui6 para poder dividir 
e l  yacimiento en cuatro estratos? ; solamente posecmos tina nota escrita de cúmo se hiso 
la excavación en que M.‘ 1,uisa Serra nos dice “Los dias 25 y 26 de mero de 1962 se 
excava una naveta en Son Mercer De Baix de pequefias dimensiones, orientada de 
Poniente a Levante. Trahajo con hombres dc San. Cristóhal, 10s mismos que hicieron la 
excavacihn de Santa Mhnica. Se presentan las capas perfectamente ordenadas, con cerá- 
mica romana y púnica las superiores y cerimica talaiótica exclusivamente la inferior. 
Tanibién l o g h  localizar el campo de navctas c i t ada  por Martínea Santa Olalla” 
El estudio hecho en estos materiales nos puede hacer reconstruir algo, siempre 
teniendo en cuenta las dificultades que nos encontramos al estudiarlos ya que nos 
encontramos con una exeavación no hecha por nosotros y de la cual no poseemos casi 
ninguna nota eecrita de cómo se efectnó de la csiratigalía del lugar; para ello vamos a 
tener en cuenta tres factores: el tip0 de pasta de cerámica, sus formas y sus elementos 
deeorativos. 
Referente al primer factor nos encontramos que aparecen dos tipos de pasta, una 
de buena calidad, compacta y con pocas impureaas y de color gidci:o; en el otro tipo la 
calidad es menor con mucho degraeante mineral y el color es marrbn. 
Del segundo factor lo primero que salia a la vista es la cantidad con que aparece la 
forma cuenco, la cnal nos da un dato cronol6gico ya que ella no se encuentra en la fase 
talayhtica y ademáe otro dato a tencr en cuenta BS que de 10s diva fragmentos pertene- 
cientes a cuencos nueve son hechos con el primer tip0 de pasta antes mencionado. Otras 
dos formas que aparecen abundantemente es la ollita globular de la cual no sabemos si 
eran de base plana o redortda debido a 10 iliminuto de 10s fragmentos y las vasijas 
troncocónicas algunas de ellas de época prctalaybtica. Dos formas rxtraiías son 1.1 cuello 
de askos N. I. 689, forma de una larga tradición en el klediterráneo a partir del Ncolíti- 
co, y un fragmento de base plana con abll~tdmicIl~US cn el interior, N .  I. 688 del cual no 
conocemos ninL&n precedente. 
Para poder dislucir algo de la i : ~ t r a t i g ~ ~ f Í a  del lrrgar hemos hecho el cuadro quc a 
continuación aparece para que junio a utrus factores poder sacar a l p i a s  conclusiones. 
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CONCLUSlON 
Las conclusiones que podemos sacar de este yacimiento pireden ser iodavia rnuy 
precarias ya que nos encontramos COII una gran escasee CIC ruriociinicritos para el estudio 
de la prehistaria menorquina principalmente para csie tipo de habjtad formado pur las 
navetas de habitación. N o  por ello podemos dejar dr decir aquí  que este tipo de yaci- 
mienta ya le  dio gran importancia M." I.uisa Serra ya quc a clla le debemos las excava- 
cimes de tres navetas de chtc tipo: Clariana, Santa Mímica y Son Mercer dr Baix, cuyas 
dos primeras han  sido cstudiudas por Luis Plantalamor'. Ics por cilo que para sacar estas 
conclusiones que después se expondrán nus vamos que iener que referir a 10s yacimien- 
tos de esta misma índole o rn que aparescan materiales parecidos para poder encontrar 
unos paralelismos y poder así encuadrarlas cronológicamente. N o  hay que olvidar que 
todavía hoy no poseemos ninguna fecha de Carhono IS para Menorca y de,ningún 
estudio tjpolhgico sobre las c e r b i c a s  cosas que nus hace ver todavía mis  la importancia 
que en este momento tienen 10s datos que poseemos de l a  isla de Mallorca para aplicar- 
10s aquí. 
lSste estudio comparaiivo con los maieriales aparecidos en Mallorca no deja dc 
tener un rigor cientifico ya que vemos que nos enconiramos con una cultura, &a la de 
habitad en  forma de herradura, que se da con unos grandus parentescos en las dos islas, 
podiamos decir aquí como recalca Luis Plantalamor para la naveta de Clariana excavada 
por M.a Luisa Serra y una de Canyamel, tienen unas caractarislicas tan similares que 
superpuestas coinciden. 
En la naveta de Son Mercer de Baix por 10s materiales anteriormente estudiados 
podemos decir que fuc ocupada durante un largo tiempo teniendo dos momentos de 
ocupaciím uno en la fase pretalaiótica perdurando hasta el talaybtico inicial. Ics impor- 
tante ver que como oeurre en la naveta Clariana que sólo tiene un momento de ocupa- 
ei&, talaÍ6tico inicial, y como también acontece en varia3 de Mallorca dejan de habitar- 
se alrededor el año 1.100; Ks Figueral dc Son lleal' tenemosuna fecha de aSandono en 
el 1.010 a J.  No sahemos todavía a que se debe este abandono ni tampoco como 
aconteció el paso de la llamada íase pretalayótica a la talayótica. I'arece ser que en Son 
Mercer de Baix el momento de ocupacibn lo debemos poner a principios del segundo 
cuarto del srgundo milenio por el 1700 - 1600 ya que en Ca Na Cotxera en su nivel B 
tenemos una íecha de Carbono I4 que nos de 1.800 aunque no hay que olvidar que este 
yacimiento no es del tipo estodiado en Snn Mercer de Baix aunque si encontramos una 
ideniidad con ciertos materiales; esta cronologia est; basada como y.a hrmos expilesto 
anteriormente por la cantidad con que aparecen 10s cumcos, alguna forma de troncocó- 
nica con lengiieta y por el tipo de pasta de que esián hechas. 
' Planialamor Maaemrl, Luio: Ln ~ O U P M  de Clnrimo, estudio de 10s materiales. En prensa. ' Roaeellb-Bordoy. Cuillcrmo, y Campa Coll Joan: Excavaeiones en al complejo norerte de ES 
F @ m l  de Son Ren1 (Sento Mnrgnrilo. Molforco). Noticiaria Arqueolbgico Hi8pbic.o. Prrhirtona I. 
hladtid 1072. 
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